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ABSTRAK 
 
 Skripsi ini membahas bentuk dan strategi penolakan dalam bahasa Inggris 
yang digunakan oleh mahasiswa tahun ke empat Jurusan Akutansi Internasional di 
Universitas Andalas. Studi ini bertujuan untuk mengetahui klasifikasi bentuk dan 
strategi penolakan yang dipengaruhi faktor sosial seperti tingkat kekuasaan, 
keakraban, dan imposisi dalam tindakan penolakan. Sebanyak 23 mahasiswa 
Akutansi Internasional tahun ke empat di Universitas Andalas bersedia untuk menjadi 
responden pada penelitian ini. Studi ini menggunakan DCT (Discourse Completion 
Test) sebagai instrumen pengumpulan data di mana peserta diberi 12 situasi dalam 
bentuk tertulis yang berkaitan dengan aktitifitas seorang mahasiswa. Setiap situasi 
dirancang berdasarkan faktor sosial yang berbeda seperti tingkat kekuasaan, 
keakraban, dan juga imposisi. Kemudian, peserta menjawab situasi tersebut dengan 
kalimat penolakan. 
 Peneliti menemukan bahwa responden menggunakan tiga bagian dari urutan 
penolakan dalam menolak sesuatu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden 
menggunakan bentuk penyesalan (‘Regret’ form) sebagai prapenolakan (Pre-refusal), 
bentuk alasan (‘Reason’ form) sebagai penolakan utama (Head acts), dan bentuk 
penjelasan (‘Explanation’ form) sebagai pascapenolakan (Post-refusal). Berdasarkan 
penjelasan bentuk penolakan di atas menunjukkan bahwa responden cenderung 
menggunakan strategi tidak langsung (Indirect strategy) yang muncul sebanyak 183 
kali. Selain itu, responden menggunakan strategi tidak langsung tersebut kepada 
semua orang, terlepas dari tingkat kekuasannya, keakrabannya, dan juga imposisinya 
yang bertujuan untuk menunjukkan kesopanan.  
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